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厦门市能源、水和土地等资源十分稀缺。99%
以上的能源从外地调入; 人均水资源占有量 861 立
方米 , 约为全国人均量的 40%, 城区供水系统 80%
的原水靠外来水源调配 ; 人均耕地面积 0.02 公顷 ,
远低于全国人均 0.10 公顷的水平; 只有 20 余种矿







2005 年 , 全市 GDP1030 亿元 , 人均 GDP 达
8326 美元; 万元 GDP 综合能耗约为 0.66 吨标煤,
水耗 13.2 吨 ; 万元工业增 加值耗电 1050 度 , 耗水
15.2 吨 ; 工业固废综合利用率 83%; 工业用水循环
利 用 率 90.85%; 城 市 生 活 垃 圾 无 害 化 处 理 率
93.5%; 城市污水集中处理率 77%; 每平方公里土地
实现 GDP6563 万元; 全市范围内已开发建成工业















单位实施节能。首批 30 家试点单位共投资 3000 多
万元 , 实施 35 个节能技改项目 , 年节电 4057 万千















排放等情况综合调查分析的基础上 , 对 11 家物耗
能耗高、污染负荷大的企业实施强制性清洁生产审
核 ; 通过一系列宣传活动 , 提高企业实施清洁生产
责任感、积极性和自觉性, 已有 51 家节能降耗潜力
较大的企业实施自愿性清洁生产审核。组织清洁生
产培训 , 培养清洁生产工作骨干队伍 , 为全面推行
清洁生产奠定了良好的基础。
百家企业 ISO14000 环境管理体系认证。通过
实施 ISO14000 系列标准, 提高企业遵守环境法规
的自觉性 , 建立系统规范的环境管理制度 , 促进企
业在产品生产和提供服务的过程中, 循环用水、回














经济的各项工作 , 形成了以市政府为中心 , 市循环











用、资源化的原则, 以提高资源利用率为核心 , 以节
能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经







































节能监测 , 及时发现问题 、分析原因、提 出整改措
施, 督促企业进行技术改造, 提高能源利用效率。制
定节能技改鼓励方向 , 推行合同能源管理 , 解决企
业节能技改资金和技术投入不足问题。
加 强 用 水 单 位 指 标 管 理 。 要 求 月 均 取 水 量
3000 立方米及以上的用水单位 , 每 3 年开展一次




片”组团式城市空间结构 , 梯度开发 , 节 省土地资
源, 保留发展空间。建设规模化标准厂房, 引导工业






















度白银 , 远高于传统焚烧法 75%的回收率 , 同时避
免焚烧造成的大气污染。
PTA 氧化残渣资源化。自主研发的精对苯二
甲酸 ( PTA) 残渣萃取、分离、脱苯和催化反应关键









































2005 年 , 厦门市万元 GDP 能耗为 0.66 吨标
煤 , 属国内先进水平 , 以现有的产业结构和技术水






目前厦门供水能力尚有富余 , 为此 , 一些单位
和居民对节水重要性认识不足 , 节水目标不够明
确, 紧迫感不强, 影响了节水工作的全面展开; 城市
















力, 再创佳绩。力争到 2010 年达到以下主要指标:
万元GDP 能耗为 0.63 吨; 万元工业增加值用水量
低于 15 立方米; 工业用水重复利用率达 90%; 工业
固体废物综合利用率达 85%; 工业废水达标排放率
达 100%; 城市污水集中处理率达 80%, 再生利用率










觉行动 , 营造良好的节约型社会氛围 , 促进经济社
会持续健康稳定地发展。
( 作者单位: 厦门大学经济学院)
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